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ABOiE, Typis Frenckellianis.
//
Th efi s I,
Sententiae corum haud adftipulamur, qui Salvum Conduaumomnem idto rejeaum velint, quod fcilicet faspius eum in
c.iusfa esfe arbitrantur, cur fuga femet proiipiant, qui in tan-
tas inciderunt angustias, ne iufficiant debitis fe plene exone-
rare. Eum vero qui falvum conduaum petit cautionem de
dicio Jifti- prseßare, quoad quantitatem a Judice, pro moclo de-
licli et indiciorum qualitate determinandam, merito jubent Le-
gumlatorum non pauci.
Thef. II
Prascipiunt L. L. Patrias Debitorern ab omni poftulatione
Crcditorum liberum esfe, übi bonis cesferit, et monftrare va-
luerit, fe , naufragio. hoftium incurfu, incendio, vel alio quo-
vis infortunio, cvi nuliam causfam prsebuit, inopiam contraxis-
fe. Quod vero Statutum, rationes libertatis fi refpexeris, turn
iniquum, turn etiam mancum; fin libertatem ipfam, prasceptis
juiium minime confentanteum judicamus.
Thef. 111.
Qnasri faepenumero folet an Infamibus aliorum agere Tu-
iores infegrum fit? Et quamvis inter legitimas a fufcipicnda
tutela txcufationum causfas, Legibus Patriae recenfitas, Infa-
miam non reperiveris; attamen quatenus Tutoris officium pu-
blicum efl, ab eo remotos sine dubitatione adflrmamus ora-
nes quotquot famofas delidorum luerint poenas, Quod autern
de Tutoribus, id quoque de Sponforibus valet, An vero Pa-
rentes, quibus contigit infamia maculari, munere Tutoris aut
Sponforis Liberorum fungi queant, id equidem deficiente dis-.
pofitione Legis expresfa pronunciandum nobis non furainus.
Thef IV.
Matrimonia inaqualia nullo non tempore Majoribus fue-
re odiofa, id quod et Leges, et Regum, Procerum, Nobili-
um, imino minorum ordinum Exempla teftantur, Mutatacon-
ftitutione et genius Popuii in hoc mutatus.
Thef V,
Patriam poteftatem circa elocationem Filiarum nimis esfe
anguftam, indubium eft, Commonitiones, Muiaas, Exhasre-
dationes et Pcena Corporalis efficere non posfunt quin faepius
violetur. Cogitavit LL. de exasperanda pcena; nos in decla-
ratione nullitatis matrimonii promtisfimam credimus medelam.
Thef, VI.
Quamvis filius et filia vidua non fint in poteftafe pa°
terna, reveientia tarnen filialis femper requirit vt parentes cir-
ca rnatrimonia ineunda confulantur, CasibuSj, in VI Tit. de
Matrimonio expresfis, addimus matrimonium lilii minorennis ?
<et filiasj fua culpa a priori marito feparatae.
Thef VII.
An Tejlamentum dici posfit, nominare hos, quicuramelo-
candi filias, in casum mortis parentum, habebunt? lta qui»
d<-m certo refpeau, quamvis modus procedencli in XVIII Tit.
de £?ure Hcereditatis, prasfcriptus omnino cesfet.
Thef. VIII.
Contraclum Sponfalibus inesfe non eft quod dubitamus;
in eo tarnen ab aliis contraaibus differunt quod perfeaam non
producant obligationern.
Thef IX,
Maritus minorennist quamvis ipfe fub tutela conflitutus,
curatorem uxoris agere poteft.
Thef X.
Jam minorennisy non impetrata astatis venia, matrimoni-
um mit, an hoc pro nullo habendum erit? Refpondetur ne-
gando, quamvis pro deciuratione nullitatis, dum relipuerit al-
teruter contrahentium, dispenfatio haud facile denegatur.
